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Под мыльным пузырем в экономике понимается продажа огромного количества товара, в ос-
новном ценных бумаг, по значительно завышенной цене по сравнению с её базовой стоимостью и 
при массовом спросе на этот вид товара. В таких условиях постоянно идет повышение цены на товар 
и спрос также увеличивается. В конце концов, рынок приходит к справедливой цене. Начинается 
обвальная продажа товара по сниженным ценам, владельцы товара терпят значительные убытки, а 
также связанные с ними по бизнесу другие лица. Заканчивается все это схлопыванием мыльного пу-
зыря, которое может наносить значительные убытки отраслям, финансовым структурам и народному 
хозяйству в целом. Сведение к нулю колоссальных финансовых и материальных ресурсов может со-
провождаться значительной и продолжительной стагнацией экономики страны, а также повлиять на 
экономику других государств. 
Ученые не пришли к единому мнению, что является причиной появления финансовых пузы-
рей. Австрийские  экономисты пришли к выводу, что высокий уровень инфляции и низкие процент-
ные ставки провоцируют появление мыльных пузырей. При такой ситуации потенциальные инвесто-
ры стараются не хранить свои капитальные вложения в финансово-кредитных учреждениях. Взамен 
этого они берут кредиты, на которые приобретают ценные бумаги и недвижимость. Создаются усло-
вия, когда при значительных излишках денег стоимость активов несоизмеримо возрастает по сравне-
нию с их действительной стоимостью. Есть и научная гипотеза, предполагающая, что финансовые пузы-
ри появляются в результате ценовой договоренности или при росте корпоративных инвесторов. 
Нобелевская премия по экономике присуждена в 2013 году Роберту Шиллеру за исследования, 
отраженном в его труде: «Spiritus Аnimalis, или Как человеческая психология управляет экономикой 
и почему это важно для мирового капитализма». Р. Шиллер определил «рыночный пузырь» как 
«временный подъем цен на активы, объясняющийся в большей степени энтузиазмом инвесторов, чем 
истинной, фундаментальной оценкой их реальной стоимости». Ученый считает, что возникновение 
экономических пузырей невозможно предугадать, что это похоже на социальную эпидемию, которая 
передается от человека к человеку как инфекционное заболевание [1]. Сейчас очень показательная 
ситуация происходит с биткоином – самой известной криптовалютой, цены на неё неудержимо па-
дают, т.е. схлопывание мыльного пузыря может произойти очень скоро. В этом случае это произой-
дет по «теории большего дурака», когда покупаются биткоины в надежде, что кто-нибудь их купит 
по большей цене. Однако есть и оптимисты, оценивающие эту ситуацию как временную. В России 
известным мыльным пузырем было АО «МММ» и когда пузырь лопнул, то от резкого обесценения 
акций пострадали миллионы вкладчиков. В основном все исследователи сходятся в том, что мыль-
ные пузыри в экономике – это негативное явление, поскольку схлопывание экономического пузыря 
может привести к долговременному спаду экономики. 
Если обратиться к истории, то последний финансовый кризис США пережили в 2008 году в ре-
зультате схлопывания мыльного пузыря на рынке недвижимости. В то время появляются дешевые креди-
ты на приобретение односемейных домов для бедных слоев населения. В дальнейшем предполагалось, 
что цены на эту недвижимость вырастут, таким образом, новый класс домовладельце должен был обога-
титься. Это были высокорисковые ипотечные кредиты, доля которых обычно была от 2% до 8%, тем не 
менее, к 2006 году его доля достигла 20%, возросли  невыплаты по этим кредитам [2]. С середины 2006 
года цены на жилую недвижимость стали резко падать, а ставки по ипотеке повышаться, продажа жилых 
домов уменьшилась. Кризис высокорискового ипотечного кредита перешел в финансовую сферу США, 
банкротятся крупные банки. В 2008 году кризис достиг мирового уровня: повсюду наблюдается падение 
объемов производства, уменьшается спрос на сырье, растет безработица. 
Согласно теории экономических циклов возникновение нового кризиса неотвратимо. Специали-
сты, анализируя появившиеся признаки глобального финансового кризиса, прогнозируют в ближайшее 
время возможные биржевые банкротства в Китае, в Европе, в США. По авторитетному мнению известно-
го американского инвестора Джима Роджерса глобальный кризис может прийти уже в 2018 году, что со-
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всем мире, и люди начнут срочно скупать доллары, так как его воспринимают надежным активом. В ре-
зультате доллар необоснованно взлетит, превратится в пузырь и лопнет. Курс доллара резко начнет па-
дать, вкладчики захотят уйти от доллара и вложить свои средства в другие активы (золото, юань, рубли и 
т. д), т.е. кризис начнет распространяться по всему миру. Как вариант «спускового крючка» начала кризи-
са Д. Роджер видит в пенсионном фонде США, где начнутся проблемы.  
Сергей Коробов инвестиционный аналитик Global FX согласен с прогнозом Д. Роджерса, но 
считает, что грядущий кризис по своим масштабам может быть мощнее предыдущего 2008 года, о 
чем красноречиво говорит тенденция по снижению волатильности биржевых рынков. Кроме того 
маржинальный долг (долг за клиентом брокерской конторы) в США достиг 549,2 млрд долларов, что 
на 100 млрд долларов превышает наибольшие значения перед кризисом 2008 года. Главный аналитик 
ГК Tele Trade А. Игнатенко называет около 10 государств, имеющих долг более 100%  по отноше-
нию к ВВП и это реальная опасность нового коллапса [3].  
Особенно важно мнение по исследуемой теме Джанет Иеллен - главы Федеральной резервной 
системы (ФРС) США при Обаме, которая осторожно говорит о растущем экономическом пузыре в 
стране, называя это явление повышенной оценкой активов. И в тоже время настоятельно рекоменду-
ет инвесторам провести диверсификацию вложений, таким образом снизить риски от убытков вло-
женных средств, поскольку разумно составленный диверсификационный портфель более устойчив к 
различным бумам и обвалам в экономике [4]. 
Бывший американский конгрессмен США Рон Пол считает, что Америку ждет  распад, подоб-
ный в СССР, и она уже не сможет оставаться глобальной империей. В настоящее время, по его сло-
вам, огромная часть населения переживает не самые лучшие времена, и огромный мыльный пузырь 
может лопнуть в любое время [5]. 
Государственные ЦБ и ФРС, чтобы завуалировать свою несостоятельность, идут по пути создания 
пузырей активов из воздуха с помощью заемных средств и кредитов. Доступные кредиты провоцируют 
потенциальных покупателей их брать и расходовать на покупку ценных бумаг, недвижимости, цены на 
которые начинают стремительно расти. Раздутые пузыри активов лопаются, при этом  не увеличивают 
дополнительное обеспечение долга активов финансовых учреждений, поскольку обеспечение может быть 
и физическим в виде квартиры, жилого дома, другой недвижимости. 
Брендон Смит – америкаский независимый журналист, изучавший много лет мировые рынки, 
пришел к выводу, что экономика – это область массовой психологии, что соответствует  исследова-
ниями нобелевского лауреата Р. Шиллера. Руководство мировой банковской системы подвергла эко-
номику США огромному риску при низком спросе и небывалом государственном долге – свыше 20 
трлн долларов. Применяются методы манипуляции поведением людей и общественность приучается 
думать, что и в условиях близким к кризисным можно жить [6]. На одном из небоскребов Матхэтте-
на установлен счетчик национального долга, который в реальном времени показывает сумму госу-
дарственного долга США, а также среднюю долю этого долга, приходящуюся на каждую семью. 
Американской общественностью открыто манипулируют, заставляют думать, что все с экономикой 
страны в порядке [7]. 
В своем выступлении в январе текущего года на Всемирном экономическом форуме в Давосе До-
нальд Трамп настойчиво приглашал инвестировать в Америку, поскольку это обеспечит колоссальное 
число рабочих мест во всем мире. В статусе кандидата на пост президента Д.Трамп сделал сообщение о 
том, что в стране не имеют работу 93 млн. человек трудоспособного возраста, т.е. реальный уровень без-
работицы 42%, а не 4,1%, как в официальной статистике [8]. Вышеизложенное заставляет полагать, что не 
все так хорошо в США, если её президент просит международный бизнес сделать инвестиционные вли-
вания в экономику страны, имеющей колоссальный национальный долг,  который и так растет быстрее на 
75%, чем ВВП. Фактически весь мир годами покрывает расходы Америки. 
Вывод. В заключении необходимо отметить, что финансовый пузырь нельзя предотвратить в 
силу цикличности развития экономики, но ослабить можно. Во-первых, важно повысить ставку ФРС 
США. Продолжать делить крупные банки, которые перешли границу капитализации. Необходимо 
прислушаться к мнению Д. Иеллен и диверсифицировать вложения. С другой стороны следует под-
черкнуть, что какие бы рекомендации не давали самые известные экономисты - они не будут рабо-
тать, поскольку появление мыльных пузырей зависит главным образом от известного игнорирования 
риска, который ведет к еще большему риску.  Кроме того инвесторы в основном беспокоятся не о 
возможной потере денег, а возможности упустить выгоду, не уделяя должного внимания анализу 
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Основные средства – часть имущества, используемая многократно в качестве средств туда при 
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд ор-
ганизации в течение периода, превышающего 12 месяцев.  
К основным средствам относят: 
1. Здания. 
2. Сооружения. 
3. Рабочие и силовые машины и оборудования. 
4. Измерительные и регулирующие приборы и устройства. 
5. Вычислительная техника. 
6. Транспортные средства. 
7. Инструмент. 
8. Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности. 
9. Продуктивный и племенной скот. 
10. Многолетние насаждения и прочие основные фонды. 
В современном мире большую роль играет рациональная и правильная организация бухгал-
терского учета основных средств, по средствам которой повышается рост производительности труда, 
а также регулируется себестоимость выпускаемой продукции.  
Руководство бухгалтерского учета в России осуществляет Правительство Российской Федера-
ции и Министерство финансов Российской Федерации. В Российской Федерации существует четы-
рехуровневая система нормативных документов.  
К первому уровню относятся законодательные акты, указы Президента Российской Федерации 
и постановления Правительства. Например, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 
г. №129-ФЗ. Этот Закон определяет основы бухгалтерского учета, его содержание, принципы, орга-
низацию, основные направления бухгалтерской деятельности и составления отчетности, состав хо-
зяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчет-
ность. В данном Законе основные средства затрагиваются в пункте 1 статьи 11, которая гласит «На-
